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1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ESTAGIÁRIA





1.2 DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: LANTEC-UFSC (Laboratório de Novas Tecnologias da UFSC)
Período Previsto: 01/08/2018 a 05/12/2018
Período referente a este relatório: 01/08/2018 a 25/11/2018
Supervisor/Preceptor: Elizandro Maurício Brick
Jornada Semanal/Horário: 20h. 2ª a 5ª feira, das 13h-18h
Assinatura da concedente (ou representante):
4
71.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Aplicar os conteúdos, técnicas e metodologias aprendidos 
durante a faculdade em um projeto, do qual espera-se que contribua positivamente 
no âmbito social. Exercitar minhas habilidades de comunicação, criação e 
representação, participando de uma equipe multidisciplinar.
Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação digitais.
Programa de atividades (PAE): Auxiliar na criação e adaptação de peças gráficas 
para o conteúdo da plataforma digital do Projeto Trajetórias Escolares, apoiado 
pela Secadi (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão). 
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O LANTEC (Laboratório 
de Novas Tecnologias) desenvolve materiais, cursos e plataformas com conteúdo 
focado na educação. O Projeto Trajetórias Escolares - do qual faço parte - produz 
conteúdo para profissionais e interessados em entender melhor a situação de 
vida dos(as) beneficiários(as) do Programa Bolsa Família e como lidar com sua 
realidade.
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de peças gráficas 
como infográficos, ilustrações e imagens  para a plataforma do Projeto Trajetórias 
Escolares. 
Atuação na área gráfica: Peças gráficas digitais, utilizando os softwares: Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Figma.
Atuação na área informatizada (mídias): Peças gráficas digitais, utilizando os 
softwares: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Figma.
 
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma sala grande com aproximadamente 30 
computadores e profissinais de diversas áreas. Dividida em bancadas para cinco 
pessoas, agrupadas de acordo com o projeto ao qual participam. Cada um possui 
um computador compartilhado com uma ou mais pessoas em turnos opostos. Há 
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materiais de referência à disposição online, revistas e livros de diversos temas. O 
computador que utilizo tem os softwares necessários funcionando corretamente, 
com a velocidade e memória adequados a uma dinâmica de trabalho muito 
satisfatória e ferramentas adicionais disponíveis, como mesas digitalizadoras e 
fones de ouvido. 
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa:  Encontra-se 
no mesmo laboratório que os profissinais de outras áreas.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Cada equipe de projeto conta sempre com pelo 
menos dois designers, sendo um pleno e um estagiário, no mínimo. 
Data do início do estágio: 01/08/2018
Data de encerramento do estágio: 05/12/2018
Carga horária diária:  5h
Horário diário do estágio (entrada e saída):  de segunda à quinta, das 13h às 18h.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Josiane Wanderlinde Vieira
Formação e cargo: Graduada na UDESC, em Educação Artística Habilitação 
Desenho Licenciatura, com mestrado e doutorado na UFSC, no programa de pós-
graduação de ENgenharia de Produto, área de Inteligencia Artificial e Mídia e 
Conhecimento, respectivemnte.
Professora do Curso de Design do Departamento de Comunicação e Expressão 
Gráfica - EGR - UFSC




 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1ª - agosto Leitura e interpretação dos pirmeiros temas trabalhados
2ª - agosto Sugestões e esboços das peças a serem criadas
3ª - agosto Criação de um infográfico sobre casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo, para a temática 4A
4ª - agosto Criação de um fluxograma sobre a colonialidade do poder, 
para a temática 1A
1ª - setembro Leitura e interpretação de novas temáticas
2ª - setembro Criação de um infográfico sobre os principais motivos que 
levam os jovens brasileiros a largarem os estudos
3ª - setembro Criação de um infográfico a respeito da Interação Escola-
Família e os subsídios para práticas escolares, para a temática 
4A
4ª - setembro Reestruturação de uma tirinha do Menino Maluquinho, do 
Ziraldo. Implementado na temática 3C.
1ª - outubro Criação de uma nuvem de palavras com perguntas 
provocadoras da temática 3A
2ª - outubro Identificação e adaptação de imagens para um carousel 
autorretratos no início da temática 3C
3ª - outubro Leitura e interpretação de novas temáticas a serem 
trabalhadas
4ª - outubro Criação de imagem sobre as culturas africanas, indigenas e 
ciganas, para a temática 1B
1ª - novembro Criação de um infográfico  com dados do acompanhamento 
da educação de beneficiários do Programa Bolsa Família, para 
a temática 1B
2ª - novembro Criação de uma imagem a respeito dos conceitos integradores 
necessários para o aprendizado em escolas, para a temática 
1C
3ª - novembro Criação de um infográfico relacionando a quantidade de 
matrículas das pessoas com deficiência em escolas especiais 
e normais, para a temática 2C
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Nome da ação: Infográfico sobre 
casamentos e divórcios no Brasil
Briefing: 
Texto-base Temática 4 - Módulo A
Infográfico trazendo a quantidade 
de casamentos e separações entre 
brasileiros, mostrando dados de 
casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo e de sexos diferentes
Público-alvo: Leitores dos 
conteúdos abordados na plataforma 
de conteúdo do Projeto Trajetórias 
Escolares. 
Em geral, educadores e interessados 
em saber mais sobre a realidade dos 
estudantes brasileiros beneficiários 
do Programa Bolsa Família e 
como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: Separado em 
3 blocos de conteúdo, a primeira 
seção relaciona, com um gráfico 
de barras, a quantiadade de 
casamentos e divórcios no Brasil. 
O segundo bloco trás dados  a 
respeito do crescimento de uniões 
homoafetivas, ilustrados em um 
gráfico de linhas. 
A última parte apresenta a proporção 
de casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo,  entre mulheres e 
entre homens. Imagem elaborada 
utilizando o software Illustrator.
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b) AÇÃO 2:
Nome da ação: Fluxograma sobre a Colonialidade do Poder
Briefing: 
Imagem que mostre a relação entre o poder e a colonialidade no Brasil
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: Utilizando o software Illustrator, criei um fluxograma e 
conteúdo trazendo ícones para maior dinamicidade e entendimento da influencia 
da colonialidade no poder, que perdura até hoje de maneira amenizada. 
c) AÇÃO 3:
Nome da ação: Porque os jovens largam os estudos?
Briefing: Elaborar um infogrãfico a partir do  trecho: “Ao pensar nessa realidade, 
entendemos que essa situação, somada à necessidade do trabalho e de outras 
demandas sociais, acaba por levar os estudantes  à repetência e ao abandono da 
escola.“ 
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: O infográfico trás os tres principais motivos que levam 




Nome da ação: Infográfico da Relação Escola - Família - Subsídios
Briefing: A partir de um artigo, interpretar e sintetizar informações de maneira que 
seja possível entender do que se trata o texto antes de lê-lo
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: Elaborada utilizando o software Illustrator, a imagem relaciona 
de maneira circular as relações e ações que levariam à família, escola e alunos se 
beneficiarem mutuamente.
e) AÇÃO 5:
Nome da ação: Montagem de tirinha do Menino Maluquinho
Briefing: Cooptar imagens de livros e montar uma história em quadrinhos de 
maneira dinâmica e legível.
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: História em quadrinhos com as ilustrações e conteúdo do 
Ziraldo. Para fazer esta montagem, utilizei o software Photoshop.
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f) AÇÃO 6:
Nome da ação: Nuvem de palavras com perguntas provocadoras
Briefing: Colocar essas perguntas no texto como um recurso visual, variando a cor, 
tamanho e fonte das frases. 
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: A imagem trás uma série de perguntas provocadoras a 
respeito do contato e uso de drogas licitas e ilicitas atualmente, criada usando o 
software Adobe InDesign.
g) AÇÃO 7:
Nome da ação: Carousel autorretratos
Briefing: Selecionar e dimensionar (utilizei o Photoshop) as imagens do artista 
Bryan Lewis Saunders, traduzir os títulos (nomes das drogas as quais o artista 
estava sob efeito) e ordená-las com intuito de causar maior impacto visual.
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: Os autoretratos foram feitos sob efeito de diferentes drogas, 







2928 Zoloft 50mg Álcool
3130
Heroína LSD ruim
3332 Geodon 60mg Abilify 90mg
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h) AÇÃO 8:
Nome da ação: Culturas africanas, indígenas e ciganas.
Briefing: Para a temática Organização do trabalho pedagógico, subtema: Saberes, 
currículo e práticas pedagógicas, fazer a releitura da imagem abaixo, extraída de um 
artigo científico referenciado na Platarma Trajetórias Escolares.
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: A imagem ao lado representa a união e intercecção dos 
conhecimentos africanos, ciganos e indígenas, buscando transmitir ao leitor a 
existencia e importancia de culturas ancestrais, trazendo como ícones os elementos 
representavios de cada saber. A imagem foi desenvolvida no Illustrator.
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i) AÇÃO 9:
Nome da ação: infográfico com dados do acompanhamento da educação de 
beneficiários do Programa Bolsa Família.
Briefing: Desenvolver infográfico a partir do resultado dos dados coletados pela 
SAGI em 2018.
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do Projeto 
Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: A imagem, criada no Illustrator, mostra a quantidade, frequência 
e idade de alunos(as) acompanhados(as) pelo PBF, juntamente com uma foto em uma 
escola no Maranhão.
k) AÇÃO 10:
Nome da ação: Ilustração digital, desenvolvida no software Photoshop.
Briefing: Capoeira. Série de ilustrações para a a temática Saúde e atenção integral, 
subtema: Atenção integral à saúde da criança e do(a) adolecente no contexto 
escolar.
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: Totalmente confiante, o personagem central, protagonista 
da temática, se diverte dançando capoeira com seus colegas na escola. 
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j) AÇÃO 11:
Nome da ação: Concepção integradora no ensino
Briefing: Para a temática Organização do trabalho pedagógico, subtema: Educação 
e Diversidades, experiências exitosas. Ressignificar a imagem a baixo, trazida pelo 
autor em um artigo bibliográfico.
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: A imagem ao lado traduz as influências do ambiente em 
peças  de um quebra cabeça que, quando unidas corretamente,  resultam no 




Nome da ação: Infográfico dos números de Matrículas da Educação Especial
Briefing: Criação de um infográfico relacionando a quantidade de matrículas de 
pessoas com algum tipo de deficiência em escolas especiais e normais
Público-alvo: Leitores dos conteúdos abordados na plataforma de conteúdo do 
Projeto Trajetórias Escolares. 
Em geral, educadores e interessados em saber mais sobre a realidade dos estudantes 
brasileiros beneficiários do Programa Bolsa Família e como lidar com as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos. 
Descrição da imagem: O infográfico, elaborado no Illustrator, trás informações 
sobre as matrículas de alunos com alum tipo de deficiência, amparados pela Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Separado em dois blocos, relaciona num primeiro momento o crescimento da 
matrícula de estudantes da Educação especial em escolas comum, em contraste 
com a diminuição de matriculas em escolas exclusivas em um gráfico de três linhas, 
apresentando também o total de matrículas em qualquer tipo de escola.
O segundo bloco trás outro grafico de linha e sua área, onde mostra a porcentagem 
e crescimendo das matrículas de estudantes especiais em escolas comuns, 
destacando  o aumento após o marco de 2008, onde foi implementada a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
A situação foi satisfatória em todos os ambitos. 
Desde o conteúdo do qual as peças se tratam ao ambiente de trabalho. O fato 
de participar de um laboratório com projetos multidisciplinares, foram muito 
importantes todas as discussões sobre as temáticas, assim como trabalhar com 
outros designers me proporcionou a possibilidade de aprender e exercitar os 
conteúdos aprendidos na academia, visualizar outras opiniões me trouxe novas 
perspectivas de soluções gráficas, além de conhecimento sobre conteúdos que 
não tive contato em sala de aula.
3.2 QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os principais pontos positivos foram a multidisciplinaridade da equipe da qual 
fiz parte, onde aprendi a dialogar e expressar minhas ideias e pensamentos 
de maneira clara independente da formação e peculiariedades de cada área 
profissional. Tive um ótimo amparo em questão de design, visto que minha 
supervisora sempre esteve disponível para tirar minhas duvidas, fazer sugestões 
e dialogar de maneira aberta sobre todas as peças gráficas. 
O único fator negativo do estágio foi não ter um computador de uso exclusivo, 
portanto se eu quisesse chegar mais cedo no estágio algum dia, não poderia 
porque haveria outra pessoa utilizando o computador. 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
As abordagens estudadas foram coerentes, utilizei os métodos e técnicas em 
todas as peças desenvolvidas. As percepções de alinhamento, fechamento e 
organização de conteúdo foram de suma importância, juntamente com os estudos 
de cores e paletas cromáticas. Teoria da forma e tipografia foram conteúdos que 
exercitei diariamente.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Este estágio ampliou minha visão em termos de comunicação, tanto verbal quanto 
visual. Exercitei minhas habilidades com os programas do pacote Adobe e ganhei 
muita velocidade nos softwares e em processos de criação. Foi engrandecedor 
também poder exercer o design sem ser para fins comerciais.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Desde a primeira fase nos foram apresentados conteúdos que pratiquei durante 
o estágio. Metodologias criativas, técnicas em desenho e observação de objetos, 
simplificação de formas e alinhamentos. A matéria de Infodesign foi de suma 
importância, assim como os projetos P5 - Editorial, P6 - Branding e P4 - Digital.
Os conhecimentos práticos em Ilustração digital e Tratamento de imagem me 
trouxeram a precisão e facilidade de uso nos principais softwares utilizados 
durante o estágio, Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign. 
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Algo que nenhum curso pode ensinar é a dinâmica do ambiente de trabalho. Os 
prazos e impecilhos na hora de implementar um projeto real só aparecem no 
mercado de trabalho. Nesse ponto acredito que o curso deveria nos preparar 
melhor para respostas como um “não era isso que eu queria”, ou “alterações e 
mais alterações”, e não apenas uma “nota”, sem muitas vezes ter um feedback de 
onde ou como se poderia melhorar.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Nota 10. Fazer parte de uma equipe grande e diversificada foi uma experiência 
enriquecedora e que contribuiu positivamente para minha formação em Design. 
Me trouxe novas maneiras de observar e explicar informações, aumentou minha 
capacidade de interpretação textual e comunicativa. Observar, aprender e 
transmitir os dados de outros estudantes imersos em outras realidades foi uma 
das melhores maneiras de exercitar meus conhecimentos prévios. As ferramentes, 
temáticas, equipe e ambiente eram ótimos. 
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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João da Silva
CONCEDENTE
XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
